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- Визначення території для проектування туристично-
пізнавального комплексу; 
- Організація туристично-пізнавального комплексу як елементу 
туристичної інфраструктури міста складається з трьох базових 
аспектів: структурно-функціонального аспекту, планувального та 
композиційного, що мають враховуватись комплексно; 
- При організації туристичної інфраструктури необхідно забез-
печити пішохідно-транспортні зв’язки між об’єктами туризму. 
Дані висновки лягли в основу проектної частини дослідницької 
роботи, що подано нижче. 
Організація території туристично-пізнавального комплексу має 
систему ієрархії функцій та об’єктів. Так,  об’єкти головного функціо-
нального блоку виділяються планувально і композиційно: візуально та 
фізично шляхи ведуть безпосередньо до головних об’єктів, виділених 
планувальною та/або висотною домінантою. Об’єкти другорядного 
функціонального блоку присутні на території як окремо від головних, 
так і в супроводі до них, не відволікаючи уваги від об’єктів головної 
функції, а навпаки підкреслюючи її, але планувально до об’єктів дру-
горядної функції також безпосередня планувальна доступність. І, як 
невід’ємний атрибут, що забезпечує правильне функціонування 
об’єктів головного і другорядного функціональних блоків, об’єкти 
допоміжної функції розміщуються як дочірні.  
Організація туристичної інфраструктури міста означає забезпе-
чення зв’язків між її об’єктами, як транспортних та пішохідних з ура-
хуванням розміщення історико-архітектурних пам’яток міста, перед-
бачити розпізнавальні знаки на маршрутах з усіма видами сприйняття 
(звукові, тактильні та візуальні) для забезпечення доступності всім 
туристам.  
Таким чином, запропонована структура містобудівного форму-
вання туристично-пізнавального комплексу як елементу туристичної 
інфраструктури міста відповідає наведеній науково-дослідній концеп-
ції. 
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Соціальні комунікації розвиваються швидкими темпами і чинять 
все більш помітний вплив на суспільне життя і культуру міста. Харків 
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є одним із найбільших міст України, має зручне географічне положен-
ня, сприятливі природно-кліматичні умови і багату історію, чим  при-
вертає увагу українських і зарубіжних учасників. 
Актуальність будівництва готелю в Харкові, обумовлена,  необ-
хідністю обміну науковою, культурною, мистецькою, спортивно-
оздоровчою інформацією шляхом організації нарад, конференцій, 
з'їздів фахівців різних галузей, тим самим сприятливо впливаючи на 
розвиток міжнародних зв'язків. 
В тому числі, будівництво готелю в центрі міста є актуальним не 
тільки для приїжджих, а й для самих харків'ян, оскільки може мати ряд 
культурно-побутових послуг і бути місцем проведення дозвілля. 
Мета дослідження полягає у визначенні систематизації законів 
архітектурно-містобудівельної організації міського довкілля, як потре-
ба проектування готелів в місті; виявлення композиційного розміщен-
ня готелю в центрі Харкова з точки зору містобудування; архітектур-
но-будівельне рішення  готелю, що має забезпечувати комфортні умо-
ви відпочинку та проживання людей.  
Методом дослідження є системний та порівняльний аналіз роз-
міщення об'єкта в структурі міста; актуальність його призначення і 
потреба населення в створенні майбутнього готелю; визначення рівня 
туризму. 
Наукова новизна дослідження полягає в застосуванні системного 
метода розміщення об’єкта стосовно містобудівного розташування в 
Харкові, а також формуванні композиційної і архітектурно-художньої 
виразності в структурі міста. 
Таким чином, можна зробити такі висновки: 
1) результатами дослідження є економічна та соціальна потреба 
населення, що зумовлює будівництво готелю в центрі міста; 
2) розвитку туризму в Харкові сприяє різноманітність і унікаль-
ність природно-кліматичних умов міста, багатство пам'ятниками істо-
рії, культури та архітектури, що безумовно привертає українців і зару-
біжних туристів; 
3) створення готелю в центрі міста є актуальним і з точки зору 
містобудівного, композиційного і архітектурного рішення; 
4) будівництво готелю може мати сприятливий вплив на еконо-
мічний і соціальний розвиток, а також на розвиток міжнародних зв'яз-
ків. 
 
 
 
